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SEPERTI diramal beberapabuah .n~geri terutamanya dipantai timur seperti Kelantan
dan .Tere~~ganu sedang 'meng-
alami banjir .. Cuaca yang tidak
menentu menyebabkan ada loka-
si y~ng s~dah pulih dan ada yang
ma.sIh .d~ge~angi air. Sehingga
artikel nu ditulis masih terdapat
beb~rap:1buah pusat pemindahan
banjir dibuka, di samping ada se-
kolah yang ditutup walaupun sesi
persekolahan baharu bermula.
Malah sebelum ini dilaporkan
ada ternpat' yang terputus beka-
Ian makanan, banyak. rumah dan
kemudahan awam ranap serta ada
'Juga bandar yang dikatakan lum-
puh.
Hakikatnya, musibah banjir
terutamanya di pantai timur bu-
k~nlah perkara baharu kepada
kita. Hampir setiap tahun kita
berhadapan dengan bencana alam
ini! sehinggakan ada yang sudah
lah dan s~dah tidak hairan apabila
rumah ditenggelami air. Ini kera-
na m~~eka sudah menjangka dan
ramal Juga yang sudah bersedia
untuk mengharungi bah. Bezanya
adalah seteruk mana kerosakan
dan kemusnahan yang berlaku
atau setinggi mana kali ini air bah
tersebut.
Banjir walaupun perkara biasa
namun. kemusnahan yang ber-
laku aklbatnya tetap memeritkan
Sekali air masuk dalam rumah
pasti semua perabot akqn rosak.
Uu belum lagi peralatan elektrik
serta barangan lain. Maka jumlah
kerugian kebiasaannya cukup be-
sar dan bagi keluarga yang berpen-
dapatan rendah, apatah lagi orang
ka~pung yang kais pagi makan
pagi dan .kais petang makan pe-
tang pastmya masalah banjir ini
cukup membebankan kehidupan
seharian selepas air surut.
Just~ru anggota masyarakat
yang lam wajar ambil iktibar dari-
pada musibah' yang melanda ini
dan _perlu bersatu menghulurkan
apa ~uabant~an ikut kemampuan
masmg-masmg. Dalam keadaan
Maka inilah masanya
untuk seluruh rakyat
Malaysia bersatu
dan bersolidariti
menghulurkan bantuan
kepada mereka
seperti ini antara jenis bantuan
yang bias a diperlukan adalah
wang ringgit, barangan keperluan
s~perti makanan serta barangan
l~m ~eperti pakaian, selimut, ka-
tIl, tIlam dan dapur di samping
bantuan tenaga sukarelawan un-
tuk mengagihkan sumbangan
orang ramai serta untuk mem-
bantu membersihkan rumah, ba-
ngunan kegunaan awam seperti
sekolah, surau atau masjid balai
ray~, pejabat dan dewan or~ng ra-
mal. ,
Percayalah pengalaman pe-
nulis sendiri yang pernah terli-
bat .~ebagai sukarelawan mangsa
b~nJu sebelum ini, bantuan yang
dlperlukan oleh mangsa banjir ini
cukup pelbagai.
Malah bilangan sukarelawan
juga tidak pernah mencukupi dan
sangat bergantung kepada tahap
kemusnahan sertabilangan ka-
wasan yang terjejas. Maka inilah
masanya untuk seluruh rakyat
Malaysia bersatu dan bersolidariti
menghulurkan bantuan kepada
mereka.
Bagi yang ada mas a dan ru-
ang disyorkan menjadi pasukan
sukarelawan untuk membantu
apa jua keperluan baik di pusat
pe~!ndahan mahupun di lokasi
banjir selepas air surut. Perea-
yalah kerja-kerja pembersihan
selepas air surut atau ketika pasca
banJu sangat memerlukan bilang-
an suka~elawan yang ramai. Se-
kolah misainya perlu dibersihkan
segera supaya anak-anak boleh
menyambung sesi persekolah-
an tanpa gangguan. Jelas inilah
masanya untuk kita menyem-
arakkan budaya kesukarelaan
bagi menunjukkan rasa kekitaan
dan solidariti kepada anggota
masyarakat yang be,rada dalam
kesusahan.
Semua agensi mahupun NGO
yang be.rrriinat untuk menjadi
sukarelawan wajar diselaraskan
dengan baik oleh pihak berkuasa
supaya proses bantuan ini da-
p~t dilaksanakan dengan lancar.
Misainya pelajar-pelajar universiti
boleh menjadi kelompok pasukan
sukarelawan yang mantap dan
mereka biasanya akan bernaung
dan di!?erakkan secara bersepadu
melalUl penyelarasan di bawah
K~menterian Pendidikan Tinggi.
BIlangan pelajar universiti yang
ramai perlu dimanfaatkan sepe-
(£C
nuhnya untuk membantu mafi!
gsa banjir. kerana di sampirig
dapat memngkatkan kemahiran
in~ani~h .. masing-masing, mela-
lUl aktiviti nu mereka juga dapat
menyalurkan khidmat dan sum-
bangan bakti kepada masyarakatil
. I?alam konteks ini penulis juga
mgm menarik perhatian umum
terhad.ap jenis bantuan yang he'~.
dak disalur~a~. Hal ini penting
~erana pe~llialan dan pernerha-
ttan penuhs sebelum ini mencl'£J
pati mangsa banjir menghadapi
masalah kerosakan dan kemus-
nahan. harta. benda yang tenik
seperti pakaian, perkakasan fuG
~ah, barang elektrik, dapur serta
tilarn dan bantal. ".Ki
. Te.tap~malangnya kebanyakari
kita lebih menitikberatkan ke!
padabantuan makanan semata-
mata sehingga kadangkala beras]
~la, susu dan sardin berlonggdk
~l rumahmereka namun mereI<a
tiada kerusi untuk duduk mahul
pun tilam dan bantal untuk tidiiF
mahupu~ perkakasan dapur untuk
masak. Kita lupa yang mereka juga
memerlukan barangan keperluan
asas seperti itu untuk meneruskan
kehidupan selepas banjir. f:;'"l
. ~usteru da!am hal ini apa yang
I~gm penulis syorkan kepada
pihak yang mgin menyalurkan
bantu an pasca banjir agar terlebih
dah~l~ melaksanakan satu proses
pemlaIan ke atas keperluan mah~'
gsa banjir sebelum membeli ba-
rangan yang hendak disalurkan'
Melalui proses penilaian ini ld't~
boleh mendapatkan maklum:a:t
terperinci jenis bantuan yang
diperlukan., '11~
Secara prinsipnya, ini bukan'
masa untuk berpolitik mahupun
be~elagah menuding jari men.!
can, kesalahan orang lain. Pihak
be~kuasa ~isalnya melalui peloa-'
gal agensl sudah mula bertindalC
pantas dan menghulurkan barr~
tuan yang diperlukan. tU1
. Jika ada kelemahan di mana:'
mana sekalipun marilah kita b~::-
ikinya bersama dan terus mem-
~~ntu m~ngsa banjir deng~tt
JUJur dan lkhlas tanpa sebarang
kepentingan mahupun agenda
tersembunyi. '! IU
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